


































Uitgelezen kans voor 











Martens en Stijnen 
zijn als hoogleraar ver-
bonden aan de Open 
Universiteit, Olthof is 
onderwijsjournalist. 





















































































































































































































Meer weten over dit onderwerp? 
Zie ook: ‘De crisis in de sociale wetenschappen: zinloos publiceren’, van Jean Tillie in: 
Opinie & Debat, NRC, 5 april 2014. 
Zie ook het artikel 'Wetenschappers hoeven straks minder te publiceren' op pagina 
25.
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